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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET SEKÄ 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT, TULLIN TIETOON 
TULLEET TULLIRIKOKSET JA PYSÄKÖINTIVIRHEET 
VUODEN 1979 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN AIKANA
BROTT SOM KOMMIT TILL POLISENS KANNEDOM SAMT 
BERUSADE SOM TAGITS I FOR VAR, TULLBROTT SOM 
KOMMIT TILL TULLENS KANNEDOM OCH PARKERINGSFEL 
UNDER FJARDE KVARTALET AR 1979
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1280006485—12/7356
-I-
Vuoden 1979 loka - joulukuussa tuli poliisin tietoon 
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan kaikkiaan 
126 552 rikosta. Niistä oli rikoslakia vastaan tehtyjä 
rikoksia 57 771 eli 4 548 enemmän kuin vastaavana 
aikana edellisenä vuonna. Kasvua tapahtui eniten virka- 
ja veropetosrikoksissa. Myös rattijuopumusluvuissa oli 
lisäystä. Sen sijaan liikennerikokset vähenivät. Niitä tuli 
poliisin tietoon viime vuoden neljännellä neljänneksellä 
58 022 tapausta eli 4 087 tapausta vähemmän kuin 
edellisen vuoden vastaavana aikana.
Alkoholilakirikoksia ilmeni yhteensä 3 481 ja huume­
rikoksia 248 tapausta. Nämä luvut eivät ole vertailu­
kelpoisia vuoden 1978 vastaaviin lukuihin tilastoinnin 
muuttumisen vuoksi. (Ks. alaviite 3)
Tullirikosten ja päihtymyksen takia säilöön otettujen 
määrät ovat pysyneet jokseenkin muuttumattomina. 
Päihtyneitä otettiin säilöön loka - joulukuussa 1979 
kaikkiaan 49 751, ja samana aikana ilmeni yhteensä 
750 tullirikosta.
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
63 535. Lisäystä oli edellisenä vuonna vastaavana aikana 
annettuihin 6 775. Maksumääräyksiä annettiin yhteensä
20 172.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen 
kehitys neljännellä neljänneksellä vuosina 1975-1979 
eräiden rikostyyppien osalta.
Under Oktober - december av är 1979 kom tili 
polisens kännedom totlat 126 552 brott enligt Statistisk- 
centralens preliminära uppgifter. Av dessa var 57 7-71 
dvs. 4 548 flera än under motsvarande period föregäende 
är, brott mot strafflagen. Ökningen var störst i gruppen 
tjänste- och skattebedrägeribrott. Ocksä antälet ratt- 
fylleribrott ökade. Däremot minskade trafikbrotteh. 
Sädana kom tili polisens kännedom under fjärde kvar- 
talet ifjol 58 022 fall eller 4 087 färre än under mots­
varande tid föregäende är.
Brott mot alkohollagen uppdagades totalt 3 481 och 
narkotikabrott 248 fall. Dessa tal är inte jämförbara med 
motsvarande tal för är 1978, dä redovisningen har 
ändrats. (Se not 3)
Antalet tullbrott och berusade som tagits i förvar har 
förblivit ganska oförändrat. Inalles 49 751 berusade togs 
i förvar under Oktober - december är 1979. Tüllen fick 
kännedom om totalt 750 tullbrott under samma tid.
För parkeringsfel utfärdades 63 535 betalningsan- 
maningar. Ökningen var 6 775 jämfört med motsvarande 
tid föregäende är. Betalningsförelägganden utfärdades 
totalt 20 172.
I följande sammanställning redovisas brottstalens ut- 
veckling under fjärde kvartalet ären 1975-1979 för vissa 
brottstyper.
IV/1975 IV/1976 IV/1977 IV/1978 IV/1979
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — B rott m ot straff-
la g e n ..................................................................................... 5 3  6 8 8 51  6 3 9 5 3  4 0 6 5 3  2 2 3 5 7  7 7 1
Virkamiehen väkivaltainen vastustam inen -  Väldsamt 
m otständ m ot tjä n s te m a n .............................................. 4 4 5 3 6 5 3 6 0 3 5 9 3 5 5
Haitanteko virkamiehelle -  H indrande av tjänstem an . 1 1 9 4 1 0 8 4 1 0 4 4 .1 0 2 3 1 1 1 3
Rattijuopum us — R a t t f y l le r i .............................................. 4  7 0 9 4  5 2 7 5 3 6 7 4  4 7 8 5 0 3 1
Pahoinpitelyt -  M issh an d e lsb ro tt.................................... 3 3 1 3 3 0 2 1 2  9 5 5 3 1 0 3 3 5 3 5
Niistä törkeä pahoinpitely -  Därav grov misshandel 2 8 8 3 0 6 3 1 2 3 6 5 3 6 6
Siveellisyysrikokset -  S ed lig h e tsb ro tt................ ; . . . 1 6 5 1 6 1 1 4 8 1 5 8 1 7 8
Varkausrikokset (Pl. m oottoriajoneuvon anastaminen) 
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av m otorfordon) . 25  1 7 4 2 4  0 3 4 2 4  7 4 7 2 4  8 0 1 2 6  4 3 7
Niistä törkeä varkaus -  Därav grov stöld . . . . . . 1 3 2 3 1 3 0 1 1 1 7 8 9 6 3 2 1 6 6
M oottoriajoneuvon anastaminen ja  luvaton k äy ttö  -  
Tillgrepp och olovligt bm k av m otorfordon  . ' . . . . 2 9 2 8 2  7 3 6 2 4 0 5 2 0 4 3 2 0 5 5
Ryöstö -  Rän ........................................................................ 4 5 9 4 5 5 4 7 2 4 3 5 3 8 8
Kavallus -  Fö rsk ing ring ........................................................ 4 2 0 4 3 7 4 6 7 3 8 6 4 8 9
Petos -  Bedrägeri ................................................................. 2 2 8 2 2  5 5 9 3 0 5 5 3 4 3 7 2 3 2 4
M uut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga bro tt 
m ot s tra ffla g en ................................................................. 12 5 9 9 1 2  2 6 0 1 2  3 8 6 1 3  0 0 0 15  8 6 6
Muut rikokset -  Övriga b ro t t1) ........................................ 19  5 8 9 15  5 6 7 1 4  5 0 8 17 2 1 9 1 0  7 5 9
. Niistä -  Därav:
Alkoholilakirikokset -  Brott m ot alkohollagen . . ■ 3 7 1 3 , 3 8 4 8 4  4 7 4 4  1 2 2 3 4 8 1
Huumausainerikokset -  Narkotika b r o t t ............. ..
1 6 2 3 9 3 6 6 7 3 6 7 9 6  6 4 9 2 4 8
Liikennerikokset -  T ra f ik b ro tt........................................... 7 4  7 4 6 6 4  7 0 6 5 9  2 4 8 6 2  1 0 9 5 8  0 2 2
1) PI. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott /
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset IV neljänneksellä 1979
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom under IV kvartalet 1979*)
T u llir ik o s





T u rk u
Äbo
T am p ere
T a m m e rfo rs
M u u t
k a u p u n g it
Övriga
s tä d e r
M u u t
k u n n a t
Ö vriga
k o m m u n e r
YHTEENSÄ -  SUMMA........................ 7 5 0 177 55 1 4 5 5 6 2
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill
- 2 4 - 6 + 12 -4 - 2 9 + 3
-  16; TL 1 4 8 1 ............... .............................. 1 - -  ' - 1 -
-10 0 - 3 - 4 -3 0
Veropetos -  Skattebedrägeri -  3 8 :1 1  . . 96 13 18 - 63 2
-8 -7 + 1 0 - 4 + 2
Salakuljetus -  Smuggling -  3 8 :1 2  . . .  . 26 4 14 - 7 1
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -
+ 2 -7 + 10 0 - 2 + 1
Olovlig befattning med smuggelgods
- 3 8 :1 3 , 1 4 ............................................. ...  . 7 2 - 5 -
+ 3 + 1 0 0 + 4 - 2
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -
Smuggling av alkoholhaltigt ämne . . 5 5 0 14 2 15 - 347 46
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling
+  51 + 20 +  9 - i +  8 + 15
av narkotika...................................... : S 1 1 - 2 1
* -1 +  1 0 0 - 3 +  1 .
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott . . 65 15 7 1 30 . 12
- 6 1 - 1 4 - 5 +  1 - 2 9 - 1 4
3. Pysäköintivirheet IV neljänneksellä 1979
Parkeringsfel under IV kvartalet 1979x) (248/70)
T o im e n p id e
A tg ä rd
P a ik k a k u n n a t ,  jo illa  o n  k u n n a ll in e n  v a lv o n ta  
O r te r  m e d  k o m m u n a l ö v e rv ak n in g 4 )
f
P a ik k a k u n n a t ,  jo illa  e i o le  k u n n a ll is ta  
v a lv o n ta a
O r te r  u ta n  k o m m u n a l ö v e rv ak n in g
Y h te e n sä
S u m m a
H els in k i
H e ls in g fo rs
T u rk u
Ä b o
T a m p e re
T a m m e rfo rs
Y h te e n s ä
S u m m a
K au p u n g it
S tä d e r
M uu t
k u n n a t
Ö vriga
k o m m u n e r
A n n e tu t  m a k s u k e h o tu k s e t  -  U tfä rd a d e
b e t a l n in g s a n m a n in g a r ..........................  . 5 9  4 1 9 27 8 1 9 3 80 9 6 7 5 1 4  11 6 3 9 2 3 193
+  6  3 9 2 +  2 33 1 +  34 8 +  153 3 +  38 3 +  33 2 +  51
N iis tä  p o liis in  a n ta m ia  -  D ä r a v u tf ä rd a d e
av p ö l i s e n ......................................................... 7 9 8 8 3 5 0 6 7 3 0 841 4  11 6 3 9 2 3 193
+  1 9 1 8 + 9 2 9 +  76 + 177 +  38 3 + 33 2 +  51
A n n e tu t  m a k s u m ä ä rä y k s e t  -  U tfä rd a d e
b e ta ln in g s f ö r e lä g g a n d e n ........................... 19 103 9  4 8 9 1 3 0 2 2 0 4 8 1 0 6 9 1 0 3 4 35
+  1 7 1 3 + 5 2 4 +  2 9 7 +  5 4 7 - 9 5 - 1 0 3 +  8
U lo s o t to o n  m e n n e e t  m a k s u m ä ä rä y k s e t
-  B e ta ln in g s fö re lä g g a n d e n  som  g a tt  
t i l i  u t m ä t n i n g ................................................. 5 0 0 8 3 0 7 3 _ 3 3 0
+  9 5 4 + 2 8 6 0 +  3 3 0
S iir to -  j a  s ä i ly ty s k u s ta n n u k s i in  k o h d is tu -
v a t m a k s u m ä ä rä y k s e t  -  B e ta ln in g s fö ­
re läg g an d en  so m  h ä n f ö r  sig t i l i  f ly tt -  
n in g s -o c h  fö rv a r in g s k o s tn a d e r  . . . . 7 4 71 1
+  28 +  35 0 +  1 - 5 -4 -1
4) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1979 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Im atra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tam pere, Turku ja Vaasa 
sekä Kajaani alkaen 1.8.1979.
Kommunal parkerlngsövervakning fanns i början av är 1979 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Im atra, Jyväs­
kylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, Sä Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo 
och Vasa samt Kajaani fr .o.m. 1.8.1979.
